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Итак, коррупция выступает фактором, который негативно влияет на 
общее экономическое развитие нашей страны и усиливает негативное влияние 
кризисных явлений как национального, так и международного масштаба. 
К основным радикальным мерам борьбы с коррупционными 
проявлениями следует отнести: усиление уголовной ответственности в 
законодательстве Украины по борьбе с коррупцией; формирование негативного 
отношения к коррупционерам через институты социализации; предоставление 
более широкого доступа к информации; повышение уровня правовой культуры 
граждан для обеспечения в обществе верховенства права и интереса со стороны 
различных исследователей, публицистов, журналистов и др., следствием чего 
должно стать укрепление демократических основ украинского государства. 
Ющкевич А. 
НТУ «ХПИ» 
СРЕДНИЙ КЛАСС В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Для начала немного теории… К среднему классу относятся люди со 
стабильными доходами, которых хватает как на приобретение товаров первой 
необходимости, так и на удовлетворение других духовных и материальных 
потребностей. Средний класс выполняет функцию «буфера» между очень 
богатыми и очень бедными, уравновешивая общество и уменьшая социальное 
напряжение. Это основной налогоплательщик, а значит наполнитель 
государственного бюджета и инвестор в экономику страны. К тому же за счет 
налоговых поступлений от среднего класса финансируются мероприятия 
социальной политики государства (в т. числе и охрана здоровья, образование, 
наука и т.д. Кроме того, мощный средний класс определяет потребительское 
поведение общества. В свою очередь высокий спрос и покупательную 
способность, способствует развитию внутреннего производства и росту 
экономики. 
 Однако в Украине доля среднего класса в обществе, по данным института 
Горшенина, составляет всего 8,9%, и такая малая численность не даёт эму 
возможность быть стабилизатором в обществе. К примеру, в Европе, доля 
среднего класса составляет 50–70%. 
 Так в чём же причина такого низкой доли среднего класса в Украине? 
Одна из основных причин состоит в том, что сегодня Украиной руководят 
несколько десятков сверхбогатых семей (кланов), которые создали мощные 
экономические пирамиды. Они неразрывно связанные с властью, а 
следовательно, контролируют законотворчество и могут обеспечить выборочное 
соблюдение законов. Тоесть, они могут создавать идеальные условия для своего 
дальнейшего обогащения. Как следствие, миллионеры превращаются в 
миллиардеров (самых богатых в Европе), а подавляющая часть населения все 
больше падает в нищету. Ещё тревожит тот факт, что некоторые представители 
власти вообще не хотят существования среднего класса. Так, 14 марта 2013 года 
принадлежащий Ринату Ахметову Фонд «Эффективное управление» провёл 
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публичные дебаты с названием, предопределяющим их итоги: «Для развития 
экономики Украины средний класс не обязателен». 
 Также важной проблемой является заниженная цена труда. В Украине 
профессии, которые на западе считаются престижными и высоко оплачиваются 
(к примеру, врач), находятся в другом положении. Часто те же врачи вынуждены 
проживать на минимальную зарплату, в особенности молодые, которым ещё не 
идёт доплата за выслугу лет и прочее. Это ведёт в непопулярности профессии. 
То-есть, видно, что заниженная оценка труда влечет бедность работающих (в 
т.ч. высококвалифицированных) и невозможность восходящей социальной 
мобильности бедных работников и часто – их детей. Также важную роль играет 
сверхвысокий уровень тенизации экономики (в частности, теневая занятость и 
теневые доходы). Тенизация препятствует развитию малого и среднего бизнеса, 
углубляет социальную напряженность. 
По моему мнению, наиболее важные шаги, ведущие к преодолению 
данной проблемы, это: 
1) Разделить власть и бизнес.  
2) Реформировать законы и следить, чтобы этим законам подчинялись все, 
а не отдельные слои общества.  
3) Поднятие зарплат до реального уровня.  
4) Вести разъяснительную работу через СМИ с целью повышения 
социального статуса среднего класса, и о том, что вообще такое средний класс. 
 Для нормального процесса формирования среднего класса, люди должны 
себя чувствовать независимыми в профессиональной подготовке, в работе, в 
реализации своих личностей и иметь возможность зарабатывать материальные 
блага независимо от власти. Ведь именно этот слой населения является одним 
из главных элементов развития и стабильности любой страны. 
Ярмошенко В. 
НТУ «ХПИ» 
ЯЗЫКОВОЙ ВОПРОС В УКРАИНЕ 
После распада СССР появились новые суверенные государства, и сразу 
возник языковой вопрос, что было обусловлено кардинальным изменением 
статуса языков, которые были провозглашены государственными. Перед тем, 
как рассматривать языковую проблему в Украине, нужно определиться с 
термином «языковая проблема», но сделать это нелегко, так как однозначное 
понимание этого термина отсутствует. Но в данном контексте под языковой 
проблемой мы будем понимать проблему утверждения второго 
государственного языка. Большинство людей выбирают для общения в разных 
сферах жизни русский язык, но родной-то наш язык – украинский. Отсюда 
вопрос: лучше силой навязать украинский язык или утвердить второй 
государственный? 
На Украине украинский язык был признан государственным в 1989 г., 
еще до подписания Декларации о независимости в 1991 г. Он стал символом 
